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1938. JANUÁR 2. HETE.
Helyesírás és nyelvi magyarázol
II. OSZTÁLY.
A t a n í t á s  a n y a g a :  Mondás, szó, szólag.
N e v e l é s i  c é l :  A rendes írás megfigyeltetése. Nagy kezdő­
betű, pont. Rendre*xktatás.
S z e m l é l t e t é s :  Példamondatokon.
V a z 1 a t.
I. E l ő k é s z í t é s ,  a) Számonkérés. A beszéd, hang, has. 
Hang, betű.
b ) Hangiüatkeltés. Pali hazamegy az iskolából. Feláll —  ma­
gasabb lesz, mint ülve, majd hazaér, s leül. Ezt torzítva 
bemutattatjuk a tanulókkal!
c) Célkitűzés. Ilyen a mondás is! Beszéljünk ma a mondá­
sokról !
II. T á r g y a l á s ,  a ) Példamondatok Írása a táblára.
P a l i  h a z a m e g y .  (Nagy kezdőbetű, a végén pont.) 
V é g i g m e g y  az ut c  á n.
H a z a é r ,  k ö s z ö n  a s z ü l e i n e k .  (Vessző megfigyel 
tetőse.)
L e t e s z i  t á s k á j á t  s l eül .
b ) A példamondatok megbeszélése. Mivel kezdtük a mondá­
sokat? Mit leltünk a végére? Mit kell a pontnál csinálni? 
(Megállunk, pihenünk, leeresztjük hangunkat.)
c) A vessző érzékeltetése. Mit csinálunk a vesszőnél? (Megál­
lunk, a hangot felvisszük s várunk egy kicsit.)
d ) A példamondatok karban való elolvastatása. (Vigyázva a
megfelelő hangsúlyra és az Írásjelekre.)
e) A táblára irt példamondatok leírása a füzetbe. (Felhívjuk
a tanulók figyelmét a pontra, vesszőre.) 
í ) A mondás része: a szó és szótag, a hang. Mit irtunk le, 
hány szót, amíg leirtunk egy mondást? Mikből áll min­
den mondás? Bontsuk szét ezt a szót: P a l i .  Ezt két 
tagra bonthatjuk. Ezek a szótagok. A szótagok hangok­
ból állanak. (P  4 -a-f-l +  i.)Mit alkotnak a hangok?Mi lesz 
a szótagokból? Mit képeznek a szavak? Ha a hangot le­
írjuk, mi lesz? Milyen belüket ismerünk? 
g ) Elmélyítés. Minden mondást nagy kezdőbetűvel Írunk. A 
végére pedig pontot teszünk. Rendreszoklatás. I\i látott 
már olyan gyermeket, aki sapka és cipő nélkül jött isko­
lába? Mit csináltatok, amikor megláttátok? Jó lesz-e az 
olyan mondás, amelynek az eleiére nem Írunk nagy 
kezdőbetűt s a végére nem leszünk pontot? Mit monda­
nak az olyan írásra, amelynél ezek hiányoznak? (Ren 
detlen.) Mire vigyáztok tehát irás közben, mivel kezditek
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a mondásokat? Mit tesztek a mondás végére?
III. ö s s z e f o g l a l á s ,  a) Begyakorlás. A  példamondatok helyes 
értelmezéssel való olvasása.
b ) Alkalmazás. Gyűjtsenek mondásokat a füzetükbe. Figyel­
jék meg, milyen betűvel kezdődnek s mivel végződnek a 
mondások olvasókönyvünkben?
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Raiz
II. OSZTÁLY.
A t a n í t á s  a n y a g a :  Kenyér, zsemlye, kifli rajzolása. 
N e v e l é s i  cc l :  rendes, tiszta rajz készítése.
K a p c s o l á s :  Beszéd- és értelemgyakorlat. Hogyan kerül a; 
kenyér asztalunkra?
S z e m l é l t e t é s :  kenyér, zsemlye, kifli bemutatása, táblai 
rajza.
I. E l ő k é s z í t é s ,  a) Érdeklődés-keltés. Séta a kenyeres bolt
előtt. Mit láttunk kirajzolva, festve az üzlet tábláján? 
Szeretnétek-e most ti is ilyen táblát rajzolni?
b ) Célkitűzés. Készítsünk a kenyeresboltnak cimtáblát!
II. T á r gy  a 1 á s. a) Mit rajzolnak a füszerkereskedő táblájára?
(Lisztet, kávét, fügét, cukrot, rizst stb.) Hát a cipészmü- 
hely táblájára? (Cipőt, csizmát.) Mit kell rajzolni a ke­
nyérsütő táblájára? Csak kenyerei süt a pék? Mit még? 
Nézzetek, én behoztam azokat, amiket a pék sütni szo­
kott. (A  kenyér, zsemlye, kifli szemléltetése.)
b) Táblai! rajz. A rajzolás menetének megbeszélése. A keret —
a tábla kerete. A kenyér, zsemlye és kifli szépen a köze­
pére kerüljön. Mekkora legyen a kenyér, a zsemlye és a 
kifli? (Arányosság.)
c) A tanulók rajza. (A  keret beosztása, a kenyér, zsemlye és ■
kifli rajzának megbeszélése.) (Állandó felügyelet és meg­
beszélés.) s
